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Tomando en cuenta am-bos aspectos, en febrero elPresidente concretizó cuálesserían la medidas de políticaeconómica que su gobiernoadoptaría para poner enpráctica dichos propuestas.Estas son:o En política cambiaria.Establecer un sistema de li-bre convertibilidad, 100% derespaldo en dólares, con untipo de cambio fijo de 8.75colones por dólar. Esto signi-fica que el Banco Centralsólo podrá emitir colones acambio de dólares, es decirla implementación de unCurrency Board (Caja deConvertibilidad o Comité deRespaldo del Numerario).o En política comercial.Reducir aún más los arance-les, para bajar los costos deoperación y reducir los pre-cios al interior. Se realizarásobre la base de graduali-dad, hasta eliminarlos com-pletamente para 1997. Conello se logrará que la produc-ción nacional sea eficiente,ya que tendrá como competi-dores al mercado internacio-nal de una manera totalmen-te libre.o Política de moderniza-ción del sector público.Que tendrá acción en seiscampos: a) Descentraliza-ción, b) Desregulación, c)Privatización, d) Gestión derecursos humanos, e) Refor-ma al sistema previsional y,f) Modernización de la ges-tión de compras y contrata-ciones y del control guberna-
Nacional de la Empresa Pri-vada (ANEP), la AsociaciónSalvadoreña de Industriales(ASI), la Cámara de Comer-cio e Industria, la pequeña ymediana industria y comer-cio siendo en su inmensamayoría bases de sustenta-ción del partido ARENA;igualmente todos los restan-tes partidos políticos con re-presentación legislativa sutradicional aliado el PCN, elPDC, la Convergencia, Uni-dad, el FMLN y los en forma-ción como el Partido Renova-dor Social Cristiano (PRSC) yel Partido Demócrata (PD)estuvieron en contra. Igual-mente expresiones de la so-ciedad civil como sindicatos,cooperativas, amas de casa,ONGs, centros de investiga-ción, universidades, etc. ma-nifestaron su clara oposiciónal aumento del IVA. En resu-
La crisis que experimentó el gobierno delpresidente Calderón Sol durante la coyun-tura para subir el IVA, en abril-mayo-juniode 1995, puso al descubierto su extremadebilidad.
mental.o En materia fiscal. Se au-mentará la recaudacióntributaria combatiendo laevasión fiscal y el contraban-do, y se reducirán los gastosdel gobierno.Durante el primer semes-tre, dicho plan fue duramen-te criticado y/o adversadopor diversos sectores, políti-cos, económicos, gremiales,laborales, etc. Ante este pa-norama el gobierno se vio enla necesidad de hacerle algu-nas modificaciones impor-tantes, ante todo en lo que ala dolarización respecta,como fueron: la dolarizaciónvoluntaria, bimonetización,etc. En el segundo semestre,dicha propuesta perdió im-pulso, quedando el Ministrode Hacienda como su másferviente defensor.
La crisis que experimentóel gobierno del presidenteCalderón Sol durante la co-yuntura para subir el IVA,en abril-mayo-junio de 1995,puso al descubierto su extre-ma debilidad. Dicha pro-puesta contó con una tre-menda oposición de múlti-ples sectores, desde la em-presa privada en todas susexpresiones la Asociación
midas cuentas, era notorio elaislamiento de Calderón Sol.En diversos corrillos políti-cos se llegó a especular quesi no salía bien librado dedicha coyuntura, estaba enciernes la posibilidad de quese le diera un golpe deEstado.Por fin, el 31 de mayo de1995, Calderón Sol logró lle-
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gar a un acuerdo con el Par-tido Demócrata (PD), esci-sión del FMLN, con quien fir-mó el denominado Pacto deSan Andrés: Desarrollo: ElNuevo Nombre de la Paz,donde se logró llegar a esta-blecer una serie de compro-misos políticos y a apoyar elalza del IVA, el cual quedóen 13%. Por su parte, laANEP ya había aceptado quese incrementara la tasa has-ta un máximo de 12%, luegode que el gobierno le mani-festara a la empresa privadaque la alternativa que teníanpara hacerse llegar los fon-dos, consistía en aplicar unimpuesto de emergencia querecayera sobre las declara-ciones de renta obtenidas en1994. Las restantes organi-zaciones políticas y socialescontinuaron oponiéndose ala subida del IVA y al conte-nido del pacto. En dicho pac-to quedó establecido un ca-lendario de desgravaciónarancelaria, que indica que apartir de 1996 habrá ceroarancel para los bienes inter-medios y para los de capital,y el arancel para bienes ter-minados se reducirá a 15%.Es importante destacarque el plan propuesto en fe-brero y la forma en que semanejó para su aplicación,vino a alterar la coaliciónsustentante del partido en elgobierno, ya que empresasde distintos sectores econó-micos serán perjudicadas.Incluso corren el peligro dedesaparecer si no logranreconvertirse de manera efi-
El entorno generado por las propuestasgubernamentales generó un ambiente nadapropicio para un buen desempeño eco-nómico.
ciente en el corto o medianoplazo, dado que la rebajaarancelaria propuesta losobliga a ser eficientes y porende competitivas en el mer-cado internacional. De locontrario serán desplazadaspor productores extranjerosque están en capacidad devender más barato que in-cluso los costos en que incu-rren muchas empresas radi-cadas en El Salvador.Por su parte, el sector fi-nanciero tendrá una seriacompetencia en la banca co-mercial internacional, ya queuno de los propósitos últi-mos del plan es convertir aEl Salvador en un centro fi-nanciero internacional, talcomo Panamá, con la pre-sencia de importantes ban-cos internacionales.El entorno generado porlas propuestas gubernamen-tales generó un ambientenada propicio para un buendesempeño económico, dadoque a cada momento se cam-biaba de propuesta, así sepasó de la dolarización ple-na, pasando por el CurrencyBoard, la dolarización volun-taria, la bimonetización sólocon respecto al dólar. Final-mente, en agosto en reuniónde ministros de Economíacentroamericanos, El Salva-
dor apoyó la puesta en eje-cución de la Moneda UnicaCentroamericana (MUCA).En otros aspectos de políticaeconómica los cambios fue-ron menos drásticos, perocon igual repercusión de ge-nerar incertidumbre entrelos diversos actores econó-micos.Lo actuado en este ámbi-to por el gobierno es descritopor El Diario de Hoy de la si-guiente manera: La improvi-sación, las contradicciones ylos cambios que a lo largodel año sufrió el Plan Econó-mico (¿?) del gobierno, gene-raron un clima de incerti-dumbre entre los agenteseconómicos, que se reflejó enuna caída de la inversiónprivada. A lo largo del año, elúnico componente del planeconómico que avanzó segúnlo planeado fue el incremen-to del IVA, ya que otros com-ponentes del mismo, como laprivatización de los serviciospúblicos, la modernizacióndel Estado y la desgravaciónde los aranceles, apenas siregistraron pequeños ade-lantos. Otros componentesdel plan, como la dolariza-ción y el establecimiento deun Currency Board no so-portaron el análisis críticodel momento y fueron sus-
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pendidos. Como parte delplan se contemplaba el in-cremento de la recaudaciónfiscal, el gobierno ejecutó unagresivo plan de recauda-ción, que a final del año ha-bía degenerado en lo queabogados y empresarios cali-ficaron como acoso o terro-rismo fiscal (EDH-01/01/96).Ante el clima de incerti-dumbre que se generó entorno a la poca seriedad conque el gobierno cambiaba deorientación de las propues-tas de tipo económico, a lano existencia de un plan degestión en lo económico-so-cial, a la tenaz oposición alas principales medidas pro-puestas manifestada por am-plios sectores nacionales,etc., la actuación concreta delos agentes económicos secaracterizó por prudencia yescepticimo, esperando re-glas claras y confiables departe del gobierno. Esta si-tuación repercutió en el des-empeño económico. Durantela primera mitad del año, laeconomía mostró un com-portamiento con cierta esta-bilidad en los precios y en laevolución de las variables
económicas. Esta situacióncambió de manera drásticaen el segundo semestre: ladesaceleración económicacomenzó a sentirse de mane-ra fuerte y otros indicadoresse desequilibraron; hay quie-nes plantearon que se estabapasando por un recesión, enrealidad lo que sí se puedeafirmar es que hubo unapausa en el crecimiento eco-nómico, la que no se sabecon certeza si finalizó en di-ciembre de 1995 o si susefectos continuarán a lo lar-go de 1996.Así tenemos la siguientevaloración: El segundo se-mestre presentó un escena-rio macroeconómico máscomplicado, que vio confluirla aplicación de medidas detipo monetario, que frenaronel ímpetu de la producción.La inflación se acercó en ju-lio a la meta anual. Paracontrolar las presiones, elBCR apretó al sistema finan-ciero provocando problemasde liquidez y alzas en las ta-sas de interés. El resultadofue una desaceleración. Los12 meses de 1995 puedendiferenciarse en dos momen-tos, antes y después del IVA.
Los primeros seis meses sepueden definir como sanoseconómicamente hablando.La subida de 30% en la tasadel IVA, pasó de 10% a 13%,que comenzó a aplicarse enel mes de julio, posibilitóuna subida de precios másallá de las proyecciones. Enel mes de junio la inflaciónanual acumulada pasó de5.3% a ser 8.1% en julio,una subida de 2.8% que sonequivalentes a la subida queexperimentó la tasa del IVA.En septiembre la inflaciónpasó la meta anual proyecta-da, llegando a ser 10.3%. Enjulio también subieron lastarifas de los servicios públi-cos: agua, teléfonos y electri-cidad. En agosto, subieronlos pasajes del trasporte pú-blico. El BCR decidió dismi-nuir el circulante, medianteun alza en el encaje legal,situación que también seaplicó a los depósitos en mo-neda extranjera. Los bancoscomerciales al percibir que eldiferencial de tasas de inte-rés entre el exterior y las na-cionales les favorecían, co-menzaron a endeudarse endólares, a una tasa que nosobrepasa el 10%, mientrasque las tasas nacionales ac-tivas no sobrepasan el 20%,lo cual les garantizaba unarentabilidad alta y segura,situación que fomentó la li-quidez, por el que el BCR de-cidió intervenir en el encajelegal, aumentándolo (EDH-01/01/96).El aumento en la relaciónde préstamos al sector priva-
La actuación concreta de los agentes econó-micos se caracterizó por prudencia yescepticimo, esperando reglas claras yconfiables de parte del gobierno... Hay quie-nes plantearon que se estaba pasando porun recesión, en realidad lo que sí se puedeafirmar es que hubo una pausa en el creci-miento económico.
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do de parte del sistema fi-nanciero se había disparado.Para agosto su crecimientoera de 41%, una cifra muysuperior a la meta anual, de23%, mientras que los depó-sitos crecieron a menor rit-mo de lo programado, situa-ción que originó iliquidez enel sistema financiero. Estasituación, sumada al hechode que en julio el nivel de lasRIN tuvo una ligera caída situación que pudo ser oca-sionada por una caída en lasremesas, en mayor acceso afondos externos de parte delsistema financiero nacionalpara poder cubrir los incre-mentos de requerimientos depréstamos del sector priva-do1 preocupó a los funcio-narios del BCR, que resolvie-ron restarle liquidez al siste-ma financiero, a través delas siguientes medidas: au-mento al encaje legal, agre-gándole un encaje legal a losdepósitos en dólares, lo cualrepercutió en un alza de latasa de interés, que en algu-nos casos pasó de 18% a24% en la que se cobra alusuario. Esto de nuevacuenta vino a repercutir enla desaceleración económicadel segundo semestre.Los aspectos que se ob-servaron en el sector finan-ciero vinieron a repercutir enincrementar el destino delcrédito hacia sectores tercia-rios, y relegando inversionesproductivas de largo plazo,por ello es que se puede afir-mar que se continuó privile-giando a los sectores tercia-
Los servicios reciben casi la mitad del crédi-to que otorga el sistema financiero... [lo cual]conduce a privilegiar actividades de cortoplazo.
rios durante el primer se-mestre. El rubro más fuertefue el comercial con 33.5%,la industria 21.4%, cons-trucción 11%, agropecuario15.5%. y los restantes servi-cios 16.6%. Los servicios re-ciben casi la mitad del crédi-to que otorga el sistema fi-nanciero, y los sectores pro-ductores de bienes materia-les reciben casi un tercio2.Esta orientación del créditoconduce a privilegiar activi-dades de corto plazo, es de-cir, muy poco de este créditose destina a actividades es-trictamente productivas debienes materiales.Ante los vaivenes en elsector financiero, de reduc-ción de la liquidez y de au-mentos en las tasas de inte-rés, el sector dedicado a laconstrución se resintió. De-finitivamente, 1995 fue unmal año para la construc-ción. Los constructores en-frentaron una serie de difi-cultades que acusaron unamerma en la fabricación deviviendas, entre las que re-saltan: la iliquidez bancaria,el exceso de trámites para laobtención de permisos, la es-casez de terrenos confactibilidad de agua. Para losproyectos de interés social,que la mayor parte se ubicanen la zona norte y oriente de
la capital como Mejicanos,Apopa, Ilopango, Soyapangoen donde los mantos acuí-feros bajan anualmente enforma peligrosa. Hasta el 16de diciembre, se habían in-vertido ¢1640.5 millonespara un total de 7961 casas,en 1994 la inversión fue de¢2674.7 millones y se cons-truyeron 12233 viviendas.(La reducción en el monto deinversión fue de ¢1034.2 mi-llones, y se contruyeron4272 casas menos.) En 1993se construyeron 9279 vivien-das. Para la construcción decasas cuyo precio es supe-rior al millón de colones, sedestinaron ¢96.47 millones(5.88% del total). En proyec-tos de este tipo hubo una re-ducción en la asignación defondos, después que algunascompañías constructoras tu-vieron problemas para laventa del inmueble. Posteriora eso, los bancos y las finan-cieras ya no quisieron arries-garse en la construcción decasas superiores al millón decolones, porque al parecer lademanda había cesado oporque hubo sobreoferta(EDH-31/12/95).Los precios de los princi-pales productos agropecua-rios de exportación tambiéncontribuyeron a la inestabili-dad. El café en enero se ven-
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estatales, que repercutió enque muchas oficinas guber-namentales paralizaron acti-vidades. Al final del año, fue-ron declarados elegibles pararecibir sus respectivasindemnizaciones aproxima-damente 14,000 empleadospúblicos, luego de que laCorte Suprema de Justiciaindicara que dos artículosdel referido decreto, los queindicaban que el retiro eraobligatorio, eran inconstitu-cionales.La evolución coyunturalde la economía nos evidenciaqué tan sensible es el com-portamiento de los diversosagentes económicos ante laspropuestas de política econó-mica. El freno en el ritmo dela producción observado enla segunda mitad del año esatribuible a la total incohe-rencia mostrada por el go-bierno en la aplicación de lasmedidas propuestas.Esta situación debe obli-gar a los elaboradores de po-lítica económica a presentarun plan que indique a los di-versos actores económicoscuáles son las grandes líneasbásicas para el desempeñode sus actividades. De igualmanera, la coyuntura debeestar inserta en la perspecti-va de largo alcance que sepersiga. Esto estuvo alejadode la realidad salvadoreñadurante 1995, que más pa-reció que se estaba en un es-tira y encoge, que evidenciólo frágil que es la economíaantes estos vaivenes.
dió a un precio de $172.6 elquintal; durante los prime-ros ocho meses del año sucotización siempre estuvopor arriba de los $150. Peroal finalizar el año, se desplo-mó y en diciembre descendióde los $100, reportando unacaída de más de 40% a lolargo del año. El azúcarabrió el año con un preciopor quintal de $14.72 y fina-lizó en $11.56, una caída de21%. Dentro de las buenasnoticias es que Estados Uni-dos incrementó la cuota azu-carera para El Salvador, lacual está garantizada por 7años (1995-2001).FUSADES, en su InformeTrimestral de Coyuntura parael III Trimestre de 1995,también llega a la conclusiónde que durante 1995 hubodificultades en diversos sec-tores económicos, aunque notodos pasaron por la mismaproblemática. Indica que enla construcción hubo con-tracción en su desempeño,mientras que en la industriay en el comercio se experi-mentó una ligera contrac-ción, y los servicios, por suparte, mantuvieron su ritmo.Identifica que los siguienteselementos básicos contribu-
yeron a ello:o El alza en la tasa del IVAque aumentó los precios yredujo el poder adquisiti-vo.o La reducción de la liqui-dez en el sistema finan-ciero, ocasionada por lasmedidas adoptadas por elBCR.o Lo prolongado delinvierno.o El problema de la delin-cuencia y la inseguridad.Para terminar el año, sibien el gobierno no había so-lucionado las dificultadesque generó las medidas pro-puestas, en el último trimes-tre del año se generó unnuevo flanco de ataque, estavez ocasionado por su políti-ca de modernizar y reducir elempleo en el sector público.Logró que la Asamblea Legis-lativa decretara la Ley de Re-tiro Obligatorio (Decreto471), mediante la cual se re-duce la planta se servidorespúblicos en unos 15,000,que surtiría efecto a partirdel 1 de enero de 1996. Estamedida generó un estira yencoge entre los trabajadorespúblicos y las autoridades
Para terminar el año, si bien el gobierno nohabía solucionado las dificultades que ge-neró las medidas propuestas, en el últimotrimestre del año se generó un nuevo flancode ataque, esta vez ocasionado por su polí-tica de modernizar y reducir el empleo en elsector público.
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3. Comportamiento de la Economía en 1995
Durante 1995, la econo-mía salvadoreña continuópresentando una tendenciaque se puede considerar untanto contradictoria: por unlado crece a tasas altas, lo-gra controlar algunos indi-cadores macroeconómicos,otros se mantienen establesy hay algunos que presentantendencias alarmantes.Dentro de los indicadorescontrolados, con mejorías seencuentran: el déficit fiscal,el tipo de cambio, suben lasreservas internacionales ne-tas (RIN), la deuda públicaexterna se estabiliza, etc.Otros experimentan ciertodeterioro como la inflación. Yotros continuaron presen-tando desajustes preocupan-tes, como algunos del sectorexterno.Economía InternaDentro de los aspectosmás relevantes de la econo-mía interna, se encuentranlos siguientes:o La inflación superó lasexpectativas que a principiosde año el BCR fijó, entre 6 y8%3. A finales de año los pre-cios subieron 11.5%, supe-rior a la observada en 1994que fue de 8.9%. Es de hacernotar que para 1995, la tasade inflación es menor que laobservada durante 1992 y1993.o El crecimiento económico,que durante cuatro años
consecutivos presenta unatasa superior a 5%, viene aser una de las tasas más al-tas de la región.o El crecimiento de la pro-ducción continúa centrándo-se en el sector servicios queen conjunto representannada menos que 54.5% deltotal del PIB de 1994 -dentrode ellos el comercio y finan-ciero son los más dinámicos-lo cual evidencia un procesode tercerización de la econo-mía. Para 1994 entre estosdos sectores aportaron19.3% y 2.6% respectiva-mente del total de movimien-tos económicos, y la cons-trucción 4.6%. Sus respecti-vas tasas de crecimiento fue-ron: 8.4%, 10.7% y 10.1%.En 1995, la construción secontrae. Como es sabido, sieste sector se resiente ello esindicativo de que alguna difi-cultad está pasando en elaparato económico de cual-quier país.o La inversión continúa porabajo de los requerimientosmínimos necesarios para im-pulsar un proceso de creci-
miento económico sostenidoen el tiempo. En 1994 el18.5% del PIB y el 16.2 delINB se dedicó a la FormaciónBruta de Capital Fijo (FBCF),(para 1995 la tendenciamacroeconómica indica quedichos porcentajes han sidomenores). La FBCF se hacentrado en actividades deservicio: construcción, res-taurantes, gasolineras, cen-tros comerciales, sistema fi-nanciero. La industria, salvolo que es maquila, continúadeprimida. Se aprecia un es-tancamiento en la agricultu-ra. Al restarle el impacto dela construcción en la FBCF,queda lo que son bienes deproducción; éstos represen-tan apenas 9.7% del PIB,cuando esta relación debeestar por arriba de 25%.o El sector agropecuariopresenta, al menos por quin-to año consecutivo, un totaldescuido de parte de las po-líticas gubernamentales. Noexiste ningún planteamientooficial para apoyar a este im-portante sector, que contri-buye con 14% a la conforma-
El sector agropecuario presenta, al menospor quinto año consecutivo, un total descui-do de parte de las políticas gubernamenta-les. No existe ningún planteamiento oficialpara apoyar a este importante sector, quecontribuye con 14% a la conformación delPIB y que da trabajo a por lo menos el 40%de la PEA.
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ción del PIB y que da trabajoa por lo menos el 40% de laPEA. Esta situación de por síindica una relación muy pe-ligrosa, en cuanto a que es elmayor foco generador de po-breza y de problemas socia-les. La cosecha 1994/95 degranos básicos (maíz, frijol,maicillo y arroz) fue de17,104.4 miles de QQ, quees la menor cantidad regis-trada desde 19904.o El consumo es el princi-pal gasto que se realiza den-tro de la economía. Más del90% del PIB se destina aconsumo, lo cual deja muypocas posibilidades para lainversión productiva. Y bue-na parte de este consumotiene su origen en importa-ciones, ya que casi unacuarta parte de ellas sonpara bienes de consumo.o Las posibilidades de in-versión productiva conti-núan deprimidas por variasrazones, entre las que desta-can las siguientes: las tasasaltas de interés que cobra elsistema financiero, que hanoscilado entre un mínimo de19% y un máximo de 24%,cuando en el mercado inter-nacional los créditos en dóla-res no superan el 10%. Tam-bién el clima de violenciainhibe la inversión, a esterespecto FUSADES manifes-tó lo siguiente: La inseguri-dad que propician la delin-cuencia y la falta de una ad-ministración de justicia efi-ciente, ahuyenta la inversiónextranjera del país, por lo
que se vuelve imprescindibleque en 1996 el gobierno es-tablezca un verdadero estadode derecho y de respeto a laley (EDH-28/12/95). Hansido notorios los casos deasaltos permanentes a distri-buidores de productos, a al-macenes, a tiendas, en fin atodas las actividades econó-micas. Igualmente preocu-pante ha sido el nivel del cri-men organizado, con asaltos,robo de vehículos, y lo quees peor, la frecuencia de se-cuestros a todo nivel, en elagro, en la ciudad. El mismofenómeno de las maras seviene a agregar al tremendoclima de inseguridad queprevalece. De acuerdo conreportes oficiales de la Fisca-lía General de la República,en 1994 se cometieron 9135homicidios dolosos, que sig-nifica que aproximadamentecada hora muere asesinadoun salvadoreño. El crimen seha convertido en el principaldelito que se comete en elpaís. Para 1995 los muertosen forma violenta alcanzaron7877 (EDH 13/2/96).
o Lo preocupante de los da-tos proporcionados por laFiscalía es que la incidenciade los homicidios supera alpromedio que se observó du-rante los doce años que duróel conflicto. De 1980 a 1991se calcula que hubo aproxi-madamente unos 80 milmuertos derivados del con-flicto, que da un promedioanual de unos 6,700. Ello setraduce en que el baño desangre hacia la población ci-vil continúa, con mayor nivelde incidencia y por que nodecirlo de gravedad. Estasituación se convierte en unclaro desincentivo para larealización de actividadesproductivas, dado el nivel deincertidumbre que prevalece.Sector ExternoLos indicadores que semantienen en desnivelespreocupantes son los relacio-nados con el comercio exter-no, donde el saldo negativode la balanza comercial con-tinúa acrecentándose, sinque se vislumbre una solu-ción en el corto o mediano
Cuadro 1
Evolución del PIB real y per cápita
(1990-1995)
(colones constantes de 1990)
PIB real
(millones)
Tasa de
Aumento
Per Cápita
(colones)
Tasa de
Incremento
1990 36,846.9 6,947.6
1991 37,791.4 2.5 7,031.0 1.2
1992 40,642.7 7.5 7,378.3 4.9
1993 (p) 43,642.6 7.4 7,725.6 4.7
1994 (p) 46,258.2 6.0 7,982.6 3.3
1995 (*) 49,033.7 6.0 8,230.1 3.1
(p) datos preliminares     (*) tendencias para 1995
Fuente: Banco Central de Reserva, "Revista Trimestral", julio-septiembre
1995.
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plazo. En 1995 las exporta-ciones alcanzaron $1,688.0millones, que representanun alza de 35.1% respecto de1994; mientras que las im-portaciones fueron $3,444.3millones, que es un alza de33.8%, dejando una brechacomercial de $1,756.3 millo-nes, 32.5% más alto que en1994. Esta situación reper-cute en una mayor presiónsobre el PIB, ya que en 1994la relación déficit comercial/PIB alcanzó 16.3% y para1995 sube a 17.1%. El dete-rioro comercial se ve másdramático al indicar que elmonto de las importacionesmás que duplica al de las ex-portaciones, razón por lacual el déficit de la balanzacomercial es superior almonto de las exportaciones.El deterioro comercial ex-terno contrasta con la esta-bilidad en el tipo de cambio,que desde finales de 1992 semantiene en ¢8.72 por dólar,con mínimos altibajos. Estasituación genera una apre-ciación del colón respecto aldólar, ya que la tasa de infla-ción interna en El Salvadores superior a la de EstadosUnidos. El colón se ha apre-ciado en términos reales por-que la demanda por bienesno-transables ha crecidomás rápidamente que la de-manda por bienes transa-bles. Esto ha llevado a unaumento de la producción deno-transables con respecto alos transables. Pero este au-mento de producción no hasido suficiente para llenar
todo el exceso de demandapor no-transables. El merca-do ha compensado el excesoremanente incrementandolos precios de los no-transa-bles en términos de lostransables, lo cual equivale adecir que el colón se haapreciado. Un síntoma clarí-simo de esto es que el BancoCentral ha aumentado susreservas internacionales ne-tas y aún así ha tenido queintervenir con frecuenciapara evitar que el precio deldólar no caiga.A pesar del deterioro co-mercial, la balanza en cuen-ta corriente de la balanza depagos no arroja un saldopreocupante. Todo ello es ex-plicado por la importanciaque tienen las transferenciasunilaterales que se reciben(remesas familiares, donati-vos oficiales y apoyos aONGs locales) que represen-tan montos que tienen ungran impacto macroeconó-mico. La evolución de lasremesas familiares, registra-das en la balanza de pagos,ha presentado la siguientetendencia: $543.5 millones,$708.6, $823.9 y $1,001.8,para los años de 1991 a1994 respectivamente. Lastransferencias oficiales se
han mantenido un tanto su-perior a los $200 millonesdurante el mismo periodo. Elsaldo en la cuenta corrienteha tenido el siguiente desem-peño, entre los años de 1991a 1994: $117.8 millones,$151.5, $78.8 y $18.3 millo-nes. Para 1994 representó el0.2% respecto del PIB, peropara 1995 de nueva cuentase eleva y representa el 2.5%del PIB.Todo ello puede ser indi-cativo de que la tendenciaobservada en 1995 puedeconducir a que el deteriorode la cuenta corriente sea elinicio de un declive que en elcorto o mediano plazo puedeconducir a un panoramanada alentador, si no se con-trola el déficit comercial -au-mentando las exportacionesy reduciendo las importacio-nes- que es la principal va-riable que repercute en lacuenta corriente.Por otra parte, la cuentade capital arroja saldos ne-tos positivos: las entradas(créditos contratados) sonsuperiores a las salidas (ser-vicio de la deuda externa), locual denota que la economíasalvadoreña es consideradacomo saludable por los
El colón se ha apreciado; un síntoma clarísi-mo de esto es que el Banco Central haaumentado sus reservas internacionales ne-tas y aún así ha tenido que intervenir confrecuencia para evitar que el precio del dólarno caiga.
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acreedores internacionales, ypor lo tanto sujeta de crédi-to, ante todo de organismosmultilaterales (BM, BID,FMI) y bilaterales (AID, CEE,etc.), y en menos proporciónpor la banca comercial inter-nacional.Durante 1995, el nivel delas RIN experimentó un cre-cimiento de $140 millones;en 1994 crecieron en $68millones, en 1993 lo hicieronen $125.5 millones. En di-ciembre de 1995 su nivel al-canzó $928 millones, que ga-rantiza más de 3.2 meses deimportaciones, lo cual es unnivel adecuado.Ante esta situación en elsector externo, que se puedesimplificar diciendo que pre-senta un alto déficit comer-cial, con un déficit maneja-ble en la cuenta corrienteque se explica por la reme-sas y los subsidios; con unacuenta de capital superavi-taria, posibilitan que el nivelde las RIN aumente. Los ele-mentos anteriores permitenque en el mercado de divisasexista una abundancia en laoferta de dólares, que enmuchas ocasiones supera ala demanda, lo cual obliga aque el Banco Central de Re-serva (BCR) salga en apoyodel dólar, retirando sus exce-sos de oferta, con la finali-dad de que no se devalúerespecto del colón, o dichode otra forma, que el colónno se revalúe respecto deldólar. En todo caso, de noser por la intervención del
Cuadro 2
Importancia de las Exportaciones e Importaciones de Maquila
(1993-1995)
(miles de dólares)
Valor de X
($) % sobre la X
valor de M
($)
Presión
sobre M
1993* 262,854 27.9 199,537 10.2
1994** 344,906 33.5 258,274 12.4
1995** 537,779 38.8 408,865 14.7
* comprende de enero a noviembre
** abarca de enero a octubre
Fuente: BCR.BCR, el tipo de cambio ten-dería a estar por abajo de los¢8.72. Se calcula que de nointervenir el BCR el tipo decambio debería estar entrelos ¢5.50 y los ¢6.50 por dó-lar. Por esta situación es quese afirma que el BCR incurreen un déficit parafiscal dealrededor del 2.0% del PIB,que para 1995 representaunos 1790.0 millones de co-lones (15.2% sobre el presu-puesto de 1995).A nivel del comercio ex-terno, las exportaciones demaquila son las más dinámi-cas: crecen en 55.9% y seconvierten en el principalrubro de exportación, alaportar 38.8% del valor totalde las exportaciones.Lo que sí es preocupantees lo que está sucediendocon las exportaciones no tra-dicionales, que en su con-junto experimentan el menordinamismo: su tasa de creci-miento es de 19.6%. A su in-terior son las destinadas aCentroamérica las más diná-micas, con un alza de28.0%, pero las que tienencomo destino el resto delmundo apenas crecen 1.2%.
Este elemento es importantede destacar, ya que denotaque las exportaciones no tra-dicionales salvadoreñas pre-sentan un bajo nivel decompetitividad en el mercadomundial, situación que seexplica por el hecho de quela productividad industrialsalvadoreña no es competiti-va para insertarse adecuada-mente en el exterior, por lotanto, el reto de entrar en laglobalización se está hacien-do en clara desventaja. Deello se deriva la siguientedisyuntiva, o se busca com-petitividad genuina o autén-tica, o se sigue el camino fá-cil de la competitividadespúrea o efímera.La PobrezaDespués de casi sieteaños de iniciar el esquemaneoliberal y cuatro años des-de la firma de los Acuerdosde Paz, la situación al inte-rior del país no parece mejo-rar de manera significativa elnivel de postración en que seencuentra gran cantidad depoblación, que se debatendía a día en la extrema po-breza o en la pobreza relati-va. Diversos cálculos, entre
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ellos el Mapa de Pobreza dela Población Nacional querealizara el FIS en 1994, in-dican un elevada incidenciade la pobreza. Para 1994 elFIS encontró que: existían1,406,899 habitantes (27.9%del total) en condición de ex-trema pobreza; en condiciónde pobreza relativa eran1,542,269 (30.6%). De allíque el nivel de pobreza al-canza a aproximadamente el60% de la población salvado-reña, ello de acuerdo con in-formación y cálculos guber-namentales. Otros, entreellos FONAVIPO, indican quepor lo menos 80% de la po-blación carece de la satisfac-ción completa del contenidode la canasta básicaampliada.La situación particulardel agro en las condicionesde olvido y desatención enque se encuentra, no está enla posibilidad de resolver losproblemas que él mismo ge-nera y cada vez serán más ymás contingentes de pobresque llegarán a las ciudadesen busca de un porvenir me-jor. Resulta totalmente in-adecuado que aproximada-mente 55% de la poblaciónviva en el área rural y que elsector agropecuario contri-buya con apenas 14.0% a laformación del PIB, por lotanto no es de extrañar laenorme incidencia de la po-breza en dicha área. Peroademás ni las mismas ciuda-des están en la capacidad deresolver sus propios proble-mas, por lo tanto es de espe-
rar que si no se atiende demanera inmediata y efectivala problemática socio-econó-mica, se estaría en los ini-cios de la gestación de unnuevo, y diferente, movi-miento social, que puede es-tar dominado por motivacio-nes diferentes a las que se setuvieron para iniciar lainconformidad social que seinició en los años 70 y quederivó en doce años de gue-rra interna.La elevada incidencia dela pobreza contrasta con lasexpresiones de personerosgubernamentales sobre loslogros alcanzados en losindicadores macreoconómi-cos que denotan estabilidad.A este respecto es importan-te destacar lo que editoria-liza La Prensa Gráfica, cuan-do afirma, Uno de los peli-gros más graves de las visio-nes extremadamente técni-cas, es que generalmente de-jan por fuera la suerte de losseres humanos concretos.Este no es un defecto de unasola ideología o de una solaconcepción del  mundo. Seda siempre que se parte deenfoques muy parcializadosde la realidad. Las condicio-nes actuales del país debe-rían ser muy instructivas enel sentido de privilegiar enfo-
ques globales de la situaciónnacional, en una etapa his-tórica en que nos vamos en-caminando hacia formas de-mocráticas de vida y de con-ducta social... Hoy lo quedebe buscarse es la creaciónparticipativa de la riqueza,usando nuevos métodos, quedejen de lado el nocivo pater-nalismo de cualquier signo ocolor. El tema crucial es laproducción. Si no produci-mos bien y suficientemente,en un ambiente de crecienteapertura democrática, nuncasaldremos del atolladero... Elmundo en que vivimos nosexige creatividad para sobre-vivir; ya no digamos para de-sarrollarnos.5Por otra parte, un ele-mento que complica aúnmás la situación de pobrezaes la creciente concentracióndel ingreso en los estratospoblacionales de más altosingresos. De acuerdo conproyecciones sobre la con-centración del ingreso, de1988 a 1995 el 10% de lasfamilias de más altos ingre-sos incrementó su poder decompra en 142%, mientrasque en el 20% de las familiasde más bajos ingresos se lesredujo su poder adquisitivoen casi 10%.
De 1988 a 1995, el 10% de las familias demás altos ingresos incrementó su poder decompra en 142%, mientras que en el 20% delas familias de más bajos ingresos se lesredujo su poder adquisitivo en casi 10%.
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4. Reflexiones Finales
La evolución de la econo-mía durante 1995 deja algu-nos puntos importantes. Loprimero que resalta es lo en-deble de las bases sobre lasque se sustenta: las remesasfamiliares. Ante todo, la pre-gunta que al respecto hayque hacerse es ¿Qué pasaríasi comienzan a disminuir demanera significactiva en elcorto plazo? La respuesta esobvia: todos los indicadoresmacroeconómicos lo resenti-rían.El crecimiento no estásiendo acompañado por unarespuesta adecuada de la in-versión en aspectos produc-tivos.La privatización de algu-nos de los activos públicosserá un tema sobre el que sedebatirá en 1996: la distri-bución y generación de ener-gía eléctrica, la telefonía, lospuertos y aeropuertos estánen los planes gubernamenta-les, de allí que empresascomo CEL, ANTEL, CEPA,CAESS y otras distribuidorasentrarán en proceso deprivatización. Resulta para-dójico que a estos sectores que una vez fueron conside-rados estratégicos para di-versos aspectos, tanto paragarantizar el desarrollo,como para seguridad nacio-nal la oleada neoliberal lesha quitado esa connotación yahora son vistos únicamente
como generadores de ganan-cias para el sector privado, yque por ello deben serprivatizados.Los aspectos políticosglobales muestran una ten-dencia cada vez más peligro-sa hacia el desarrollo deprácticas autoritarias. Ejem-plos de eso son los ex-abruptos del Presidente y dealgunos de sus ministros, yla misma PNC, que estásiendo cuestionada por vio-ladora de los derechos hu-manos (según estadísticasque lleva la Procuraduríapara la Defensa de los Dere-chos Humanos, más del 50%de las denuncias que les lle-gan son en contra de laPNC).Otros aspectos de la polí-tica pública muestran ten-dencias preocupantes, comoes el alto índice delincuen-cial, donde se habla ya de laexistencia y fortalecimientodel crimen organizado, locual sólo puede hacerse concierta complacencia desde laesfera gubernamental. Deigual manera, la corrupciónsigue siendo un tema de pri-mer orden, que afecta a di-versas instancias nacionalesy que inhibe un pleno desa-rrollo de actividades lícitas.En términos generales, elgobierno todavía no encuen-tra una dirección adecuadapara hacia dónde pretende
dirigir el futuro de la socie-dad. Se desconoce la exis-tencia de un plan o progra-ma de desarrollo en lo eco-nómico y social. Ante estevacío, lo que ha prevalecidoes la improvisación, los cam-bios bruscos y repentinos,todo pareciera que se está enuna posición de prueba yerror, cuanto que en la con-ducción de una sociedad elloresulta ser totalmente inade-cuado, ya que no se delimi-tan las reglas claras con quese debe enfrentar el futuro,lo cual genera incertidumbrey desconfianza entre los di-versos agentes sociales, polí-ticos y económicos.
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